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Družbeni vidiki razvoja biotehnologije v globalnem svetu 
Povzetek: Namen  diplomske  naloge je, povezati  pojma  biotehnologija in  globalizacijo in 
ugotoviti,  katere  pozitivne in  negativne  vloge ima  biotehnologija v  globaliziranem svetu in 
kako vpliva  na  družbo.  Osredotočila sem se  na  povezavo informacijske tehnologije ter 
biotehnologije in kako to vpliva na geopolitiko. Uporaba biotehnologije prinaša tudi tveganja, 
kot so  pojav  biokolonializma,  pri  katerem si s  pomočjo  biološkega  orožja sile  pridobivajo 
ozemlje ter  bioterorizem in  biovojne.  Tako  kot  v  globalni  družbi  prevladujejo značilnosti 
Zahodnega sveta, ima tudi  v  uporabi  biotehnologije  veliko  moč.  Eden izmed  glavnih 
globalnih problemov, s katerim se intenzivno ukvarja biotehnologija, je zagotovitev zadostne 
količine  hrane svetovnemu  prebivalstvu.  Oblikujejo se  novi rastlinski  organizmi in  gensko 
spremenjeni  organizmi,  ki  bi zagotovili  večje  količine hrane in  bolj  kakovostno  hrano, iz 
katere bodo lahko pridobivali tudi zdravila. Uporaba biotehnologije lahko v družbi povzroči 
delitev  na razrede  oziroma elite, saj so  genski testi in terapije  drage.  Upoštevati  pa se  mora 
tudi  pravica  do individualnega  odločanja ter  ostali etični  vidiki  posameznih  družb.  Največji 
poudarek  bo  biotehnologija  posvetila  proizvajanju  hrane,  umetnemu  pridobivanju  bioloških 
materialov, razvoju zdravil ter genski terapiji. 
 
Ključne besede: biotehnologija, globalizacija, družba, etične dileme. 
 
Social aspects of biotechnological development in globalised world 
Abstract: The aim of this bachelor thesis is to connect biotechnology with globalization and 
to find out it’s positive and negative sides in globalized world and how it is affecting society. 
I focused on correlation between information technology and biotechnology and how are they 
affecting  geopolitics.  Use  of  biotechnology can cause risks like  bio colonialism,  which is 
gaining the territory  with the  use  of  biological  weapon,  bioterrorism and  bio  wars. 
Characteristics  of  Western  world are  dominating the  global society and so it also  has a  big 
power in  biotechnology.  One  of the  main  global  problems that  biotechnology is trying to 
solve is  producing enough food for the  world  population.  They are  making  new  plant 
organisms and  geneticaly  modified  organisms,  which  would ensure  more food and  more 
good quality food. That food can also be a source of medicine. Using biotechnology can cause 
social classification or elitism due to high prices of genetic tests and therapies. They have to 
take into an account the right  of individual  decision  making and  other ethical  beliefs  of 
societies.  Biotechnology’s  biggest focuses  wil  be  on  providing food, artificial creating  of 
biological materials, medicine and genetic therapy. 
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V diplomski nalogi se bom ukvarjala s povezavo pojmov biotehnologija in globalizacija in na 
kakšen  način  vplivata  na  družbo.  Oba  pojma sta aktualna, se  hitro razvijata in  vplivata  na 
celoten svet.  Z razvojem  biološke znanosti in informacijske tehnologije, je postalo  mogoče 
ugotavljati vzroke za različne genske bolezni in za njih proizvesti zdravila, mogoče je postalo 
ustvariti rastlinske  organizme,  ki  bi  uspevali v  nemogočih  pogojih za originalni  organizem, 
mogoče  pa je tudi  postalo  gensko  programiranje človeka,  pri  katerem se  mu lahko dodelijo 
željene funkcije.  Glavna  posledica  globalizacije  pa je  mobilnost,  ki  ni zahtevna  kot je  bila 
včasih,  hitrost premagovanja  velikih razdalj je  vse  krajša, za  kar je  poskrbela  nova, hitro 
razvijajoča se tehnologija.  Biološke informacije se zaradi  globalizacije in tehnologije lahko 
izmenjujo hitro, po celem svetu, kar pomeni hiter biotehnološki razvoj. Le ta bi v prihodnosti 
lahko  priskrbel rešitve za  veliko svetovnih  problemov,  kot so lakota,  podnebne spremembe, 
zdravljenje  neozdravljivih ter  genskih  bolezni.  Biotehnološka znanost je  koncentrirana 
predvsem na Zahodni svet, vendar se osredotoča tudi na pomoč državam v razvoju, katerim 
želijo zagotoviti  pomoč,  ki  bi ekonomsko  ustrezala njihovim standardom. Z razvojem 
biotehnologije  pa se lahko  pojavijo tudi tveganja,  kot je  uporaba te tehnologije  v  negativne 
namene. V kratkem času lahko nepravilna uporaba biotehnološkega produkta povzroči veliko 
škode.  Osredotočila se  bom  predvsem  na  bioterorizem,  biokolonializem, ter  na  dejstvo,  da 
biotehnološki znanosti vlada Zahodni svet. Zahodnemu svetu ima moč in možnost odločanja, 
ali  bo s svojo  napredno tehnologijo  pomagal razvijajčim se  državam ali  ne.  Poudarek  v 
diplomski nalogi pa bo tudi na vpogledu v prihodnost razvoja biotehnologije. Katere panoge 
potrebujejo  najhitrejši razvoj  biotehnologije,  da se svetovnemu  prebivalstvu zagotovi 
kakovostno življenje. 
Cilj  diplomske  naloge je  podrobneje  pregledati in  preučiti  vplive,  ki  ga ima razvoj 







Razvoj biotehnologije ima pozitivne in negativne posledice za vse dele sveta. 
Razvoj  predvsem  biotehnološke znanosti  ne  pomeni,  da se  bo človeštvo  končalo, lahko  pa 
pomeni reorganizacijo družbe. 
Biotehnologija lahko postane (politično) orodje nadzora nad družbo in zlasti orodje, s katerim 
se  globaliziran svet razvija  v tisto smer,  ki  ustreza interesom in željam  najbolj  vplivnih 
družbenih skupin.  




Metoda  dela bo temeljila  na  kritičnem  prebiranju in analizi različnih teoretskih in “policy” 
pristopov,  ki se  ukvarjajo z  danes enim  najbolj aktualnih  vprašanj  na  področju  odnosa 
znanosti in družbe, to je vloga biotehnologije v družbi. Oprla se bom na metode kvalitativne 
analize relevantnih virov, s poudarkom na njihovem hermenevtičnem in kritično-refleksivnem 
branju in analizi. Glede na to, da bo predmet raziskave globalni vidiki razvoja biotehnologije, 
bom  vklučila tudi  komparativno  dimenzijo (npr.  komparativno analizo  bom  uporabila  pri 









2 BIOTEHNOLOGIJA IN GLOBALIZACIJA: OSNOVNE DEFINICIJE IN IZZIVI 
V tem poglavju se bom osredotočila na poskus definiranja osnovnih pojmov biotehnologije in 
globalizacije.  Oba  pojma sta  v  današnjem času  pomembna, se  hitro širita ter razvijata. 
Biotehnologija z novimi tehnologijami lahko vpliva na človeško življenje, naravo in družbo. 
Zajema  ogromno  procesov,  ki  potekajo  v  vsakdanjem življenju,  od farmacevtske in 
medicinske industrije,  do  kmetijske industrije in pridelovanje  hrane za svetovno  populacijo. 
Globalizacijo,  ki  povezuje celoten svet in  prinaša  vse lažjo  mobilnost vseh stvari,  pa je 




Biotehnologija  pozitivno  vpliva  na razvoj širokemu spektru znanj,  ved ter industrij,  kot so 
medicina, farmacija, agrikultura ter prehrambena industrija in tudi pomaga  pri  ohranjanju 
naravnega  podnebja.  Za  medicino in farmacijo je  bilo  najpomembneje  odkritje  genoma 
oziroma DNK ter s tem novo znanje o genetiki. To je vplivalo na razvoj novih zdravil, ki bi 
preprečevale genetske  bolezni.  Poleg tega je  postalo  možno  pregledati  gensko zasnovo 
zarodka in ugotoviti, ali bo imel katero izmed genskih okvar ali ne, kar je odprlo možnosti, da 
se starši odločijo, ali bodo z razvojem zarodka nadaljevali ali ne. Biotehnologija je pomembna 
tudi v  kmetijstvu ter živilski  produkciji.  V agrikulturni in  prehrambeni industriji so 
biotehnološki posegi poskrbeli za rastline, ki same vsebujejo pesticide, zaradi katerih nimajo 
naravnih sovražnikov,  gensko so  programirali  krave,  da  dajo  več  mleka, tudi takšnega,  ki 
ustreza ljudem,  ki so intolerantni  na  mleko.  Biotehnologija ima  pomembno  vlogo  pri boju s 
podnebnimi spremembami.  Na  področju  podnebja ter  preprečavanju  polucije le tega, je 
biotehnologija izoblikovala  bakterije,  ki razkrajajo  odpadke ter  kemične strupe (Sherlock in 
Morrey, 2002, str. 37–45). 
 "Biotehnologija je  v  najširšem smislu  uporaba bioloških  komponent in  procesov, (ki se 
pojavljajo v naravi), za potrebe medicine, industrije in ekonomije" (Thacker, 2005, str. 322). 
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"Mikrobno biotehnologijo razpoznavamo  v  dveh temeljnih  pristopih:  kot ‘klasično’ 
biotehnologijo, ko uporabljamo mikrobni potencial v proizvodnji živil, v proizvodnji zdravil 
in  v  naravovarstvu  na  osnovah tradicionalno  uveljavljenih  procesov in  kot ‘novo’ 
biotehnologijo,  ki s sestavljanjem in spreminjanjem  genetske  vsebine  prokariontskih in 
evkariontskih celic širi možnost izrabe biološke različnosti na številna stara in nova področja 
proizvodnje izdelkov in zagotavljanja storitev" (Raspor,  1996, str.  16).  Za  mojo  diplomsko 
nalogo je relevantna predvsem definicija nove biotehnologije, ki se ukvarja s pridobivanjem 
novih temeljnih spoznanj. Nova biotehnologija se tako ukvarja predvsem z geni ter celičnimi 
organizmi živih bitij. Drugi pomemben vidik s katerim se ukvarja nova biotehnologija pa je 
razvoj tehnologije, ki bi izboljšala naravne funkcije živih organizmov. 
Somsen  v svojem  delu iznajdbo  moderne  biotehnologije  klasificira  kot eno izmed treh 
najpomembnejših  odkritij skozi celotno zgodovino. "Moderna  biotehnologija je tako zelo 
pomembna, ker človeku dovoljuje pridobivanje najvišje oblike nadzora nad vesoljem in celo 
človeškim življenjem samim" (Somsen,  2005, str.  5).  Biotehnologija je trenutno ena izmed 
najpomembnejših in  najhitreje razvijajočih se znanosti.  Pomembna je zaradi tega,  ker lahko 
neposredno  vpliva  na  kakovost življenja ljudi,  njihovo zdravje in  posledično  deluje  kot 
orodje, ki nadzira sam razvoj človeške vrste in tudi ostalih živih vrst. Z njo se lahko ustvarjajo 
pogoji za  pridelovanje  večje  količine  hrane,  ki je  bolj  odporna in s tem zmanjša lakoto. 
Biotehnologija pa ne prinaša samo pozitivnih posledic, zato je potrebna tudi njena regulacija. 
(Somsen, 2005).  
Biotehnologija se je začela razvijati  ob  koncu  prve svetovne  vojne,  ko so začeli  uporabljati 
določene  bioprocesne tehnologije.  Okoli leta  1938  pa je  biotehnologija  dobila takšno 
pojmovanje, kot ga poznamo danes. V tem obdobju so se pospešeno začele izvajati raziskave 
penicilina,  ki je  bil  pomemben  mejnik  v razvoju biotehnologije.  Penicilin je prvi antibiotik, 
narejen z  biotehnološkimi  postopki ter tehnologijami,  ki so  ga izdelovali  v industrijski 
proizvodnji.  V  petdesetih letih  20. stoletja so  odkrili  dvojno  vijačnico (DNK),  ki je 
pomembna za razumevanje evolucije  vseh živih  bitij,  kako so zgrajene, kakšne so  njihove 
genetske predizpozicije in njihovo delovanje. V začetku 70-ih let so s pridobljenim znanjem o 
DNK ter  genih  prvič  uspešno  opravili  kloniranje.  V  80-ih letih so  v  biotehnologijo začeli 
vključevati tudi rastline in živali (Raspor, 1996). 
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2.2 Globalizacija 
"Globalizacija je vsesvetovni proces ali skupek procesov, ki vsebujejo povečano pretočnost in 
vse večji pretok ljudi, objektov, krajev in informacij v več smeri in tudi strukture s katerimi 
pridejo v stik in se ustvarijo, lahko so tudi meje ali pa pospešijo te tokove" (Ritzer, 2009, str. 
2). S hitrim pretokom, ki poteka v procesu globalizacije, se poveča integracija. Lahko pa se 
zgodi tudi obratno. V tem primeru strukture, ki se širijo in dosegajo različne kulture po svetu, 
ustvarijo meje in določenih struktur ne sprejmejo, zato se globalizacija in procesi integracije 
upočasnijo (Ritzer, 2009). 
Pri  globalizaciji je  potrebno ljudem, stvarem, informacijam in  vsem  ostalim akterjem,  ki se 
vključujejo  v  procese globalizacije  določiti, ali so  njihove meje trdne ali  prepustne.  S temi 
lastnostmi se  označuje, ali gre za  povečano ali  omejeno  mobilnost subjektov in  objektov. 
Poleg tega  omenjene lastnosti  označujejo tudi svet, v  katerem imajo različne  države 
postavljene meje, ki onemogočijo prost pretok oseb in predmetov. Najpogosteje takšne meje 
vzpostavijo nacionalne države, ki so zelo trdne. To pomeni, da ne stremijo k spremembam in 
preprečujejo  prost  pretok  oseb ter  predmetov, s čimer zavirajo tudi  procese  globalizacije. 
Informacije so  najbolj  mobilna  oblika stvari,  ki se širi z  globalizacijo.  To  pomeni,  da je 
njihovo stanje tekoče. Širitev informacij je torej zelo enostavna. Na začetku so se širile iz ust 
do ust, z napredkom tehnologije, kot je telefon, internet in biotehnologija pa se je mobilnost le 
teh še povečala (Ritzer, 2009). 
Ljudje  niso  bili  nikoli  povsem statični,  njihova  mobilnost  pa se je  prav tako še  povečala z 
razvojem transportne tehnologije,  kot so avtomobili, letala, ladje. Prav tako so  dokaj tekoče 
tudi dobrine, ki so svojo mobilnost ravno tako povečale z razvojem tehnologije. Skozi čas se 
je stanje stvarem,  ki so  vključene  v  procese  globalizacije spremenilo.  S  pomočjo razvoja 
tehnologije se je  njihova  mobilnost izboljšala,  meje  pa so  postale bolj  prepustne. Pretočnost 
oziroma tekoče stanje teh stvari  pa se  v sedanjosti z  nenehnim razvojem  novih in  boljših 
tehnologij še  povečuje.  Po  Marxu (Komunistični  manifest1, 1848) je tudi značilnost 
kapitalizma takšna,  da se stvari s trdnimi  mejami spremenijo  v  prepustne,  katere so  bolj 
mobilne in  hitreje spreminjajoče.  V  kapitalizmu je  na trgu  ogromno število  produktov,  ki 
želijo zadovoljiti trg,  kar  pomeni,  da  morajo  biti  predmeti  mobilni,  da  dosežejo  kar se  da 
veliko ljudi po celem svetu. Globalizacija je tako vplivala in še vpliva na postavitev političnih 
                        
1 Marx,  K. in Engels,  F. (1848/2000). The communist manifesto. In  David  McLelan, ed., Karl Marx: Selected  
Writings. 2nd edition. Oxford: Oxford university press.  
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mej,  ki  postajajo s  povečano  globalizacijo  vse  bolj  prepustna in  dovoljuje  večjo  pretočnost 
ljudi, denarja in dobrin (Ritzer, 2009). 
Procesi  globalizacije se  odvijajo  po  konceptu tokov,  po  katerih je lažja  mobilizacija stvari s 
prepustnimi kot trdnimi mejami. Današnje stanje je zaradi globalizacije prepustno, oziroma to 
postaja. Izrazita dobrina, ki je postala danes izredno mobilna, je hrana. Danes je mogoče jesti 
svežo hrano iz drugih koncev sveta, kar je zasluga novih ter izboljšanih tehnologij. K večjemu 
toku globalizacije je  velik  del  prispeval tudi internet,  preko  katerega se lahko izredno  hitro 
širijo informacije, slike, ideje in  ostale  nematerialne stvari.  Tudi  nekatere  materialne stvari 
postajajo digitalne, takšne so na primer knjige, ki jih lahko beremo na računalniku ali ostalih 
tehnoloških napravah (Ritzer, 2009).  
Globalizacijske premike lahko označimo tudi kot lahke ali težke. Stvari, ki so precej statične 
ter  nemobilne, označujemo  kot težke.  V  preteklosti je  bila to značinost  delavcev,  ki so trdo 
delali ter njihovih produktov, ki jih zaradi nerazvite tehnologije niso mogli poslati daleč stran. 
S tokom časa pa smo iz težkega obdobja prešli v lažjega. Še posebaj v zadnjih tridesetih letih 
pa  naj  bi se zaradi  pospešene  globalizacije  približevali  breztežnosti.  Povsem  preprosto je 
postalo  predvsem  globalno  premikanje,  pomembno  vlogo  pri toku stvari in  družbenih 
razmerij pa je seveda imel razvoj interneta (Ritzer, 2009). 
Kljub temu, da je današnji svet označen kot lahek ter tekoč in je pretočen, še vedno obstajajo 
strukture, ki ustvarjajo meje in s tem zavirajo nemoten pretok ter globalizacijske procese. Te 
meje so  najbolj  opazne  kot  državne  meje,  prehodi,  nadzorovanje ljudi,  ki  prečkajo  mejo in 
ostali ukrepi, ki preprečujejo fluiden prehod. Kažejo pa se tudi kot nadzorovanja interneta in 
omejevanje  vsebin,  katere  bodo  v  določeni  državi  dostopne.  S tem se  ustarja  digitalno 
razlikovanje, ki še povečuje razmak med severom in jugom. Ta ločnica med razvitim severom 
ter nerazvitim jugom je ena od večjih negativnih lastnosti, ki jih je povzročila globalizacija. 




Za razumevanje globalizacije kot jo poznamo danes, so bili v zgodovini pomembni predvsem 
trije dogodki. Prvi je vzpon Združenih držav Amerike po drugi svetovni vojni, ko je postala 
industrijska in  gospodarska  velesila.  Ameriški  mediji so  dosegli  ves svet,  ki se je začel 
zgledovati  po  Ameriki in tako se je  pričel  proces amerikanizacije.  Drugi  dogodek je  vzpon 
multinacionalnih  korporacij.  Podjetja, ki so  delovala znotraj  meja svoje  države, so svoj trg 
razširile še v tuje države in odprla nove poslovalnice ter tovarne. Tako so nacionalna podjetja, 
ki  predstavljajo multinacionalne  korporacije, postala pomemben  del  procesov  globalizacije. 
Tretji dogodek pa je bil razpad Sovjetske Zveze ter konec hladne vojne. Ob razpadu Sovjetske 
Zveze je globalizacija postala še močnejša. Meje, ki so bile do takrat močno ukoreninjene in 
so ločevale  kapitalistični in  komunistični svet, so se  omehčale.  Veliko  držav se je  odprlo in 
postale so  dostopne  globalnim tokovom.  Razširile so se imigracije, turizem,  mediji, 
diplomacija je  pridobila  na  pomembnosti,  močno  pa se je razvil tudi  kapitalistični sistem 






3 BIOTEHNOLOGIJA  V  GLOBALIZIRANEM  SVETU: IZMENJAVA 
INFORMACIJ IN GEOPOLITIKA 
Razvoj informacijske in  komunikacijske tehnologije (IKT) je  biologijo ter  biološke  podatke 
naredil  bolj  dostopne, izmenjava  podatkov iz celega sveta  pa je  postala zelo preprosta. 
Biotehnologija tako enostavno  pridobiva  podatke iz  baz,  ki zajemajo  ogromne  količine 
vzorcev in se razvija  v  najrazličnejše smeri.  Biotehnologija in IKT  pa se  povezujeta tudi z 
biopolitiko, ki ustanavlja zakone in pravila, ki biotehnologiji omogočajo etično delovanje in 
razvoj brez groženj za globalno družbo (Thacker, 2005).  
Z informacijsko revolucijo so se informacije digitalizirale, kar je omogočilo enostaven dostop 
do najrazličnejših informacij in vseh delov sveta. Druga, negativna stran digitalne revolucije 
je,  da je  povzročila razkorak  med ljudmi,  ki si tehnologijo, s  katero  dostopajo  do teh 
informacij, lahko  privoščijo in tistimi,  ki si je  ne  morejo  privoščiti.  Ta razkorak se imenuje 
digitalna ločnica (Fukuyama, 2006).  
 
3.1 Vpliv razvoja informacijske tehnologije na razvoj biotehnologije 
"Bioznanstvene raziskave in  biotehnološka industrija  povečujeta svojo organiziranost  na 
globalni ravni, prinašata nove, hibridne artefakte (kot so genomska podatkovna baza ter DNA 
čipi) z  novimi  načini  distribucije in izmenjav (najpogosteje  uporaba internetov za 
izmenjevanje  bioloških  podatkov)" (Thacker,  2005, str.  xv). "Biotehnologija,  kot se zdi, 
zavzema  prostor  na  globalni ravni,  v smislu izmenjave  bioloških informacij,  nadzorovanju 
epidemij, omejuje biološke napade ali standardizira zakone o intelektualni lastnini" (Thacker, 
2005, str.  xv).  Vendar  biotehnologija  ni  postala  globalna skozi čas, amapk že  od začetka 
svojega razvoja  deluje  na  globalni ravni.  Vedno je  bila  vključena  v razvijajoče se trge, 
farmacevtsko industrijo ter  v zbirke  bioloških  materialov, v  katero so  vklučeni  vzorci iz 
celotnega sveta.  Novost  oziroma  dejavnik,  ki  pa  vpliva  na razvoj ter spreminjanje 
biotehnologije, pa je predvsem razvoj informacijske tehnologije. Le ta pomembno vpliva tudi 
na samo razumevanje biološkega življenja. Globalizacijo se obravnava iz mnogih perspektiv 
in ena  od  njih je tudi  biološka.  Ta se je začela  v  70-ih letih  20. stoletja z razvojem 
biotehnološke industrije ter z razširitvijo farmacevtske industrije.  Globalizacija  na 
biotehnologijo ni veliko vplivala, bolj relevantno je, da sta se oba pojava razvijala vzporedno 
(Thacker, 205).  
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Primer razvoja informacijske tehnologije,  ki  vpliva  na razvoj  biotehnologije, je sintezna 
biologija.  Le ta s  pomočjo  napredne informacijske tehnologije razvija  nove tehnike ter 
produkte za spopadanje z  globalnimi težavami.  Razvoj sintezne  biotehnologije  bi  v 
prihodnosti lahko pripeljal do virov bioenergije, ki bi povzročili še manj onesnaževanja in s 
tem bi omejili velika okoljska onesnaževanja, izboljšanje medicine in farmacevtske industrije, 
kar bi pripeljalo do boljšega zdravja ljudi in pridelovanje hrane v večjih količinah. Sintezna 
biologija tako predstavlja naslednji korak genskega inžineringa, saj je njen cilj vnos genov v 
prav vse žive organizme, tudi najmanjše, biologija pa bi se spremenila v inžinersko disciplino. 
Cilj sintezne  biologije je  odpravljanje  globalnih  problemov,  kot so  onesnaževanje zraka in 
vode, prevelike količine odpadkov in lakota (Mali, 2015). 
 
3.2 Odnos Zahodnega sveta do držav v razvoju 
Razvoj biotehnologije je osredotočen predvsem na razviti, Zahodni svet. V Zahodnem svetu 
se odvija  največ raziskav  v zvezi z  biotehnološkim  napredkom,  koncentracija  podjetij in 
znanstvenikov je tu največja in posledično imajo  prebivalci Zahodnega sveta tudi dostop do 
novih zdravil, hrane in tehnologije, ki jim omogoča bolj zdravo ter daljše življenje. (Prentis, 
1984).  
Vendar se kljub ‘revnejšemu’ trgu biotehnologija širi v države v razvoju. Tam imajo največ 
prostora za širitev in razvoj inovacij,  poleg tega  pa je  potreba  po zagotovitvi  hrane  hitro 
rastoči  populacije, vse  večja.  Ker je zagotovitev hrane tamkajšnjim  prebivalcem  glavni 
problem s katerim se spopadajo, je biotehnologija osredotočena predvsem na biološko sintezo 
in nove in izboljšane rastline za proizvajanje kakovostne hrane (Wang, 2017).  
Biotehnologija lahko državam v razvoju lahko zagotovi gensko spremenjene organizme, ki bi 
bili  odporni  na sušo,  ki je  velikokrat  pojav  v teh  državah.  Možno je tudi  modificirati 
organizme, da imajo večjo energijsko vrednost in večjo vsebnost vitaminov in mineralov, kar 
bi izboljšalo zdravje tamkajšnjega prebivalstva.  Vključevanje  biotehnologije  v  države  v 
razvoju pa ima tudi nekaj slabih vidikov. Prvi je finančni, saj je potrebno zagotoviti zadostno 
financiranje,  ki si  ga tamkajšnje  vlade težko  privoščijo.  Poskrbeti  pa je  potrebno za  manjše 
kmete,  ki se s tradicionalnim  kmetijstvom  preživljajo.  Drugi  vidik  pa je  prilagoditev  družbe 
na gensko spremenjene organizme. Ljudje imajo različne navade in verska prepričanja, zato je 
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pri vključevanju nove tehnologije potrebno upoštevati tudi njihovo mentaliteto, ki je drugačna 
od mentalitete Zahodnega sveta (Bazuin, Azadi in Witlox, 2011).  
V  državah  v razvoju se še  vedno  pojavljajo  bolezni, kot sta  malarija in tuberkoloza.  Te 
bolezni so  pogost vzrok za  prezgodnjo smrt tamkajšnjih  prebivalcev.  Biotehnologija tako 
pospešeno razvija rastlinske  organizme,  ki  bi  proizvajale tudi cepiva za te  bolezni.  Takšno 
pridobivanje cepiv je tudi cenejše, kar pomeni, da bi jih države tretjega sveta lažje zagotovile. 
Poleg tega pomeni tudi možnost nove dejavnosti. V razvijajočih se državah bi lahko vzgajali 
takšne rastline,  ki  bi jih farmacevtske  družbe  uporabile za  ustvarjanje  končnega  produkta 
(Waheed, Sammeeulah, Khan, Syed, Ilahi, Gotschamel, Günter Lössl, 2016).  
Biotehnologija je  pomembna  pri  omejevanju pomanjkanja  hrane zaradi  velike  populacije 
ljudi. Problem bo nastal, oziroma je že opazen, ker ima kupno moč večinoma Zahodni, razviti 
svet, zato je lahko predvideti, da bo pomanjkanje hrane bolj opazno predvsem v razvijajočem 
se svetu. Drugi problem, s katerim se biotehnologija lahko sooči, je genski inžinering riža, ki 
bi  pomagal  k  boljšemu zdravju ljudem  v razvijajočem svetu.  Velik  odstotek ljudi  v Tretjem 
svetu se sooča s slepoto zaradi  pomakanja  vitamin  A,  veliko jih zaužije  premalo železa. 
Biotehnologija tako razvija riž,  ki  bi  vseboval  več  vitaminov in  mineralov,  ki jih ljudje 
potrebujejo.  Poleg tega  pa lahko  v riž  programirajo še zdravila in cepiva,  ki  bi  pomagala 
zmanjšati  pojavnost  pogostih  bolezni  v razvijajočem se svetu.  Biotehnologija lahko 
pripomore k zagotovljeni preskrbi s hrano, ter razvoj manjših kmetov v razvijajočih državah 
(Sherlock in Morrey, 2002, str. 161–170). 
 
3.3 Biotehnologija in geopolitika 
Razvoj  biotehnologije  v  globalnih  okvirih lahko  pojasnjujemo  v luči  bolj splošnih 
družboslovnih  procesov  globalizacije.  Pri tem se  moramo izogniti (teoretskim)  pastem,  v 
katere so se pri obravnavi globalizacije ujeli posamezni družboslovni teoretiki. Na to nas še 
posebej opozarja Thacker. Kot pravi omenjeni avtor, je pri Antonyu Giddensu, enem vodilnih 
družboslovnih teoretikov,  globalizacija  obravnavana  predvsem skozi  družbeni in  kulturni 
vidik.  Giddens je  globalizacijo razdelil na tri  procese.  Prva je težnja  po izenačitvi.  To se 
nanaša na delitev ter upravljanje svetovnih kultur. Druga je organiziranje človeških aktivnosti 
po svetu glede na čas na določeni lokaciji ter nacionalne meje. Tretji proces pa je razširjanje 
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družbenih odnosov iz lokalnega prostora v globalni prostor, med različne časovne pasove ter 
lokacije po svetu (Giddens2, 1990, v Thackerju, 2005, str. 5–6). 
Podobno kot Gidens, je tudi Waters globalizacijo pojasnjeval na temelju treh izmenjav. Prva 
je ekonomska izmenjava,  pri  kateri je fokus  na ekonomski  vrednosti,  druga je  politična 
izmenjava,  kjer se  osredotoča  na  politično  moč, tretja  pa je  kulturna izmenjava,  kjer so  v 
ospredju  kulturni znaki.  Waters  pravi,  da ima  vsaka  oblika izmenjave svoj  vpliv na 
globalizacijo.  Ekonomska izmenjava lokalizira  kupovanje in  prodajo.  Politična izmenjava 
pripomore  k internacionalizaciji in  odnosom znotraj  meja  določene  države.  Kulturne 
izmenjave  pa  pripomorejo  h  globalizaciji  družbenih  odnosov.  Pri tem so  posebnega  pomena 
predvsem globalni, masovni mediji (Waters3, 2001, v Thackerju, 2005, str. 6–11). 
Thacker  pravi,  da  predhodnima teorijama  o  globalizaciji  manjka en faktor  oziroma ena 
izmenjava - biološka oziroma izmenjevanje bioloških informacij ter materialov. "V kontekstu 
globalizacije, je  biološka izmenjava lahko  definirana  kot  kroženje in  distribucija  bioloških 
informacij, tako  v  materialni  kot  nematerialni obliki,  ki je  posredovana z enim ali  več 
vrednostnim sistemom" (Thacker, 2005, str. 7). Osnovna enota biološke izmenjave je biološka 
informacija (npr. DNA, ki je lahko ekstrahiran iz naših celic in se ga shrani v laboratorijih za 
opravljanje raziskav,  diagnostik ter analiz).  Biološka izmenjava  koristi tudi  gospodarstvu 
oziroma ekonomskemu stanju, saj skrbi za nadaljni razvoj biotehnologije (Thacker, 2005). 
Za razumevanje razvoja  biotehnologije ter  njenemu  vplivu  na  družbo, je  pomemben tudi 
Foucaultov koncept biopolitike. Osrednja teza tega koncepta je, da moč, predvsem politična, 
prevzema  nadzor  nad življenjem,  nad  naravo ter človekom. Čeprav je  Foucault ta  koncept 
razvijal v času, ko biotehnologija še ni bila v razvoju, lahko ta koncept povežemo na današnji 
čas oziroma ga umestimo v obdobje, v katerem je biotehnologija prisotna. V tistem času se je 
osredotočal predvsem na kontrolo populacije in demografije, kar danes lahko povežemo tudi z 
delovanjem biotehnologije. Za razlago Foucauljevega koncepta v današnjem času, je potrebno 
na  biotehnologijo  gledati iz  dveh zornih  kotov.  Prvi je  usmerjenost  biotehnologije  h 
globalizaciji,  drugi  pa je združevanje ter  prepletanje  biologije z  ostalimi znanostimi,  ki 
vplivajo  na  njen razvoj.  Biopolitik ima  po  Foucaultu  dve težnji.  Prva je,  da se s  populacijo 
ukvarja  kot s  političnim  problemom, torej je  hkrati  biološki,  politični  problem ter  problem 
moči.  Termin  populacije  v  Foucaultovem  konceptu  ne  označuje  množice  na  določenem 
                        
2 Giddens, A. (1990). The consequences of modernity. Cambridge: Polity.  
3 Waters, M. (2001). Globalization. London: Routledge. 
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teritoriju, ampak  kot  množica  posameznikov,  ki jih  druži  določena družbena in  politična 
ureditev, kot je na primer zdravstvo, v dobi biotehnologije pa jo združuje še genetika. Druga 
težnja biopolitike pa je, da določa generiranje informacij glede na populacijo. Namen tega je 
bolj  ohranjanje enakosti ter določene  konstante,  kot  pa spreminjanje  določenega sistema. 
Elementa,  ki sta  pomembna  v  konceptu  biopolitike sta  biološko znanje ter tehnologija, saj s 
povezavo teh dveh elementov biopolitika lahko upravlja in nadzoruje populacijo. Biopolitika 
tako  nadzoruje  vez  med  biologijo ter informatiko,  predvsem  v  političnem ter ekonomskem 
kontekstu (Thacker, 2005).  
Pomemben za razumevanje  današnje  biotehnologije  pa je tudi  Karl  Marx,  ki  vidi  biologijo, 
politiko ter ekonomijo kot nerazdružljivo celoto. Delo opredeli za dejavnost, ki je značilna za 
človeško  vrsto, ter združuje  naravo in človeka. Človeško  delo se  od živalskega razlikuje  po 
produktivni aktivnosti oziroma po življenjski aktivnosti, saj živali proizvajajo stvari za krajši 
čas, kar potrebujejo takoj, ljudje pa proizvajajo za daljše obdobje. To je opazno tudi v razvoju 
biotehnologije.  Ta se razvija,  da  bo  v  prihodnosti človeštvu  omogočila lažje  preživetje in 
olajšanje tehnik,  ki jih  uporablja  pri  pridobivanju  hrane, zdravil in  ostalih  dobrin (Marx4, 
1988, v Thackerju, 2005, str. 29–36). 
S  pomočjo  Foucaultovega in  Marxovega  koncepta lahko  poiščemo skupne točke,  ki so 
značilne tudi za  biotehnologijo.  Prva točka je,  da je  odnos  med človekom in  naravo zelo 
zapleten.  Delo,  o  katerem  govorita  oba, ni  delo,  kot je  danes  opravljanje službe, ampak je 
biološko delo (rojevanje, umiranje, reprodukcija), telo pa je tovarna, ki to delo opravlja. Tretja 
točka je, da se biološko delo, ki ga človeško telo opravlja, nikoli ne konča (Thacker, 2005). 
"Biotehnologija je  varna, zdrava in  koristna,  v  veliki  meri zaradi razvoja tehnologije,  ki je 
videti naravno. Na drugi strani pa biotehnološka industrija biologijo opredeli kot tehnologijo, 
kot  blago,  kot ekonomska lastnina.  Biologija je tisto,  na čemer se lahko  gradi,  na čemer se 
lahko  dela,  kar biologijo spreminja  v lastnino" (Thacker,  2005, str.  46).  Ravno to 
spreminjanje  biologije  v  material, s  katerim se trguje  na trgu, je  v  mnogih  primerih  glavno 
delo biotehnologije (Thacker, 2005). 
V  biotehnologiji se  pojavljata  dva trenda.  Prvi je  vse  večja  globalizacija  biotehnološke 
industrije,  drugi  pa je  povezovanje  biologije ter informatike,  genetike ter računalniškega 
kodiranja.  Eden  večjih  dosežkov,  ki  bi jih  bioinformatika  dosegla  v  prihodnosti, je  bolj 
                        
4 Marx, K. (1988). Economic and philosophic manuscripts of 1844. New York: Prometheus. 
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učinkovito  proizvajanje in razvijanje zdravil.  Bioinformatika se  posveča tudi ekonomski 
vrednosti  bioloških  procesov ter  materialov, zato razvijajo  optimizirane  postopke,  ki  bi  bili 
cenejši (Thacker, 2005). 
Pozitivne spremembe,  ki so jih  biotehnološke iznajdbe  prinesle  posamezniku ter  družbi, je 
težko popolno opredeliti. Najbolj vidna pozitivna sprememba se opazi v daljši življenjski dobi 
in  boljšemu zdravju ljudi zaradi iznajdbe zdravil ter cepiv.  Poleg tega je  pomemben razvoj 
zdravil ter terapij,  ki so zasnovani  na  matičnih celicah.  S  presaditvijo zdravih  oziroma 
matičnih celic, ki bi se reproducirale, bi v prihodnosti zdravili mnoge bolezni, kot so rak ali 
Alzharmerjeva  bolezen.  Razvoj  biotehnologije  pa  postavlja tudi etične ter  politične  dileme. 
Da  bi se temu izognili in  bi se  biotehnologija razvijala  v smeri,  da  bi  pomagala  družbi, je 
pomembno, da se o razvoju ter o testiranjih govori in se v razprave vključuje tudi javnost, ki 





4 TVEGANJA UPORABE BIOTEHNOLOGIJE V GLOBALIZIRANEM SVETU 
Z razvojem  biotehnologije  na različnih  področij znanosti se  poveča tudi  nevarnost,  da se 
napredek te tehnologije  uporabi tudi  negativno.  Njen razvoj  poveča tudi  moč  določenih 
posameznikov in širših interesnih skupin, ki v globalnih okvirih lahko to tehnologijo izrabijo 
za lastne  koristi ali celo  v  negativne  namene.  Z  biotehnologijo lahko  upravljamo in 
spreminjamo  material in z  njimi  manipuliramo,  prav tako  pa lahko  nadzorujemo celoten 
življenski potek posameznika, kar v roke upravljalca polaga še večjo moč, ki jo je potrebno 
nadzorovati,  da je  njena  uporaba etična.  Prav tako  veliko  nevarnost  predstavlja razvijanje 
cepiv, za katere je potrebno ustvariti virus, da lahko določeno bolezen odpravi. Če so nameni 
negativni, lahko te na novo razvite viruse, uporabijo za ustvarjanje nove bolezni, ki bi lahko 
povzročile smrt  velikega števila ljudi.  Najvidnejše  pozitivne  uporabe  biotehnlogije so  bolj 
dostopno javno zdravstvo, farmacevtski  produkti in medicinske terapije,  več  kmetijskih 
produktov  oziroma  hrane,  ki z  napredno  bioznanostjo  postaja tudi  bolj  napredna.  Na  drugi 
strani pa je možnost, da uporaba biotehnologije v negativne namene pripelje do proizvajanja 
biološkega orožja, ki se lahko zakrito proizvaja v biotehnoloških industrijah, nove tehnologije 
pa se lahko  uporabljajo celo za  bioterorizem (National  Research  Council in Institute  of 
Medicine, 2006). 
Nekateri biotehnološki projekti so bili deležni veliko kritik. Tega je bil deležen tudi Human 
Genome  Diversity  Project,  ki je  gradil  gensko  bazo  podatkov  populacij,  ki so etnično 
posebne,  nenavadne.  S temi  podatki  bi lahko rekonstruirali človeško evolucijo.  Težave 
oziroma  kritike  pa so se  pojavile  pri izbiri  populacije, saj  bi  moral izbor  ustrezati tako 
kulturnim in antroploškim vedam, kot tudi znanosti (Thacker, 2005). 
4.1 Biokolonializem  
Eden izmed tveganj  v  okviru  globalnega razvoja  biotehnologije, je tudi  nevarnost  pojava 
biokolonializma.  Biotehnološko  napredne  države ali  korporacije lahko z  biotehnološkimi 
metodami izvajajo  kolonializem  nad ljudmi,  njihovimi telesi ter  genskim  materialom. 
Biokolonializem se  uporablja  predvsem  pri zbiranju in  preučevanju  genskega  materiala 
staroselcev,  kjer  na  primer  ZDA  kot  močna  biotehnološka sila  preučuje  genski  material 
ameriških staroselcev in za to ne pridobi ustreznega soglasja. Pojavlja se predvsem v državah 
prvega sveta,  kjer je  posebno  močna  predvsem farmacevtska  veja  biotehnologije (Thacker, 
2005).  
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Razvoj  biotehnologije  predstavlja tudi  grožnjo, saj se takšna tehnologija lahko  uporabi za 
biološko vojno. V takšni vojni se kot orožje uporabljajo elementi živega in žive oblike, kot so 
bakterije ter virusi. Najbolj verjetna možnost je, da bi nevarne snovi dodali v hrano ter vodo 
in tako  okužili  veliko število ljudi.  Lahko  pa  bi se  uporabljal tudi  genski inžinering,  ki  bi 
potencialno lahko  pripeljal  do  ustvarjanja  patogenih  genov, s  katerim  bi lahko  napadli 
določene etnične skupine.  Ena  od  možnih  oblik  biološkega  orožja in  biotehnologije  pa je 
biokolonizem.  S širjenjem  določene  bolezni ali  drugimi  biotehnološkimi tehnikami lahko 
ubijejo  prebivalstvo  na  določenem  območju ter  ga  kolonizirajo.  Uporaba  biotehnologije  kot 
orožje se je  v zgodovini že  pojavljajo,  vendar  do sedaj še  ni  preraslo  v  vojno.  Genski 
inžinering so  uporabljaji že  med  prvo svetovno  vojno,  med  drugo svetovno  vojno  pa so 
Japonci izvajali  poskuse z  biotehnološko razvitimi  virusi  na  kitajskih zapornikih. Širjenje 
bolezni za potrebe biokolonializma so uporabljali že britanski vojaki, ki so širili ošpice med 
ameriškimi domorodci (Thacker, 2005).  
4.2 Prevlada Zahodnega sveta v biotehnološki znanosti 
Biotehnologija je  najbolj razvita  v  Zahodnem svetu,  kar  pomeni,  da le ta  odloča  o tem,  kaj 
bodo  preučevali in  odločili za  pomembno.  Kljub temu,  da je  biotehnologija znanstveno 
preučevanje, pomembno vlogo pri tem igrajo tudi finance. Biotehnologija tako sodeluje tako 
pri tehnološki kot ekonomski globalizaciji. To pa pomeni, da se razkorak med razvitim prvim 
svetom in še razvijajočim se tretjim svetom samo še povečuje, saj se denar vlaga predvsem v 
razviti svet. "Globalizacijski  proces biotehnologije  pomeni  predvsem širitev in 
rekonfiguracijo (predvsem ameriškega in  britanskega)  medicinskega sistema ter sistema 
zdravstvene  oskrbe" (Thacker,  2005, str.  161–162).  S  povečanjem številom  biotehnoloških 
projektov se  poveča tudi  možnost zlorabe  oziroma  neetične  uporabe in zbiranja  genetskega 
materiala. Zato veliko držav, ki se ukvarja s takšnimi projekti ustanovi komisijo, ki odloča o 





Biotehnološka tehnologija teži  k  določenim trendom,  ki zaznamujejo tudi  današnjo  družbo. 
Biotehnološka industrija se  hitro  privatizira.  Tako že  uveljavljene  korporacije  kot tudi 
začetniška  podjetja  v  biotehnološki industriji  ustvarjajo  velike ter zapletene  korporacije,  ki 
ustrezajo  današnjemu  globalnemu  kapitalizmu, v  katerem je  glavni cilj  dobiček.  V 
biotehnološki industriji se tako križata dve vrednoti. Ena je medicinska, ki raziskuje, kako z 
biotehnologijo  pomagati ljudem,  druga  pa je ekonomska,  ki se  ukvarja  predvsem z 





5 VPLIV BIOTEHNOLOGIJE NA KMETIJSKO PROIZVODNJO 
Biotehnologija ima  pomembno  vlogo  v  proizvodnji  hrane.  Ker število svetovnega 
prebivalstva strmo  narašča, je  potrebno zagotoviti  več  hrane  na  manjšem  ozemlju. 
Biotehnologija s svojm znanjem ter tehnologijo lahko to  omogoči (Mednarodni  posvet 
Biološka znanost in družba, 2007, str. 176–180). 
Agrikulturna biotehnologija je "uporaba biotehnologij, kot so genski inžinering za rast, razvoj 
in  oblikovanje rastlin in semen.  Agrikulturna  biotehnologija  vključuje širok spekter,  od 
gensko  modificirane  hrane  do  gensko  modificiranih  organizmov za industrijsko  uporabo 
produkcije blaga, kot je bombaž za izdelavo oblačil" (Thacker, 2005, str. 321). 
Populacija ljudi na svetu v zadnjih letih strmo narašča. To povzroči večjo potrebo po hrani, ki 
se  proizvaja  na  manjšem  območju, ter slabšo  kakovost  ozračja in  večjo  polucijo. 
Biotehnologija skuša ta  problem rešiti z  ustvarjanjem  novih rastlinskih  organizmov,  ki  bi 
lahko uspevali tudi v neprimernih okoljih (kot je na primer puščava ali Podsaharska Afrika) in 
novimi živalskimi organizmi, ki bi rastli hitreje in proizvajali več hrane (Sherlock in Morey, 
2002, str. 111–114). 
Razvoj biotehnologije bo posegel tudi v agrikulturo in način pridelovanja hrane. Pojavile so 
oziroma se  bodo še  večje  površine, na  katerih  bodo  vzgajali transgenske rastline.  Prednost 
transgenskih organizmov oziroma rastlin s spremenjeno gensko zasnovo je predvsem njihova 
odpornost  na  bolezni.  Spreminjanje rastlin  v  bolj  odporne  organizme  pomeni tudi  manjšo 
uporabo  pesticidov,  ki so za  okolje lahko zelo škodljiva.  Z  uporabo  biotehnologije  pa lahko 
dosežejo tudi večjo produkcijo, ter tudi bolj okusno hrano. Pridelovanje hrane s transgenskimi 
rastlinami je  na  globalni trg  vstopilo  v začetku  21. stoletja.  Posebno  močna  v razvoju 
transgenskih  organizmov je  Kitajska. Ta je  veliko sredstev  vložila  v razvoj  pridelave riža, s 
katero  bi  povečali  pridelavo  hrane za  kar eno četrtino svetovnega  prebivalstva,  ki  ga 




5.1 Gensko spremenjeni organizmi 
Gensko spremenjeni  organizimi so tisti  organizmi,  katerim  genski  material spremenijo s 
pomočjo znanstvenih  postopkov in se razlikujejo  od tistih  postopkov,  ki  bi  v  organizmu 
potekali v naravnih razmerah. Glavni nameni gensko spremenjenih organizmov so povečana 
odpornost rastlin  na škodljivce,  bolezni,  viruse in sušo,  večja  kakovost rastlin in  posledično 
pridobljene  hrane in  večja  količina le te.  Ker svetovna  populacija  hitro raste, je  potrebno 
pridelati veliko kakovostne hrane, da se zagotovi preživetje ljudi. Z genskim posredovanjem v 
organizem je možno hrani spremeniti njeno sestavo, da vsebuje več snovi, ki so potrebne za 
človekovo zdravje.  Z  vnosom različnih  genov je  možno proizvesti rastline,  ki  ne  vsebujejo 
alergenih snovi.  Poleg tega,  da se zagotovi  boljša  hrana ljudem, se  gensko  posredovanje  v 
organizem  porablja tudi za spreminjanje rastlin,  da  bi  bile  bolj  primerne za  uporabo  v 
industriji.  V  današnjem svetu je  onesnaženosti in  prevelike  količnine  odpadkov eden izmed 
največjih problemov, s katerimi se sooča globalna družba. Z genskimi spremembami se lahko 
vzgoji rastline,  ki  bi akumulirale težke  kovine iz  okolja, ter rasline,  ki  bi  bile  po sestavi 
podobne  plastiki.  S tem bi lahko zmanjšali ali zamenjali  uporabo  produktov  narejenih iz 
plastike za  produkte  narejene iz  biorazgradljivih,  plastiki  podobnih  materialov (Mednarodni 
posvet Biološka znanost in družba, 2007, str. 176–180). 
5.2 Genski inžinering in razlogi za nesprejemanje družbe 
Genski inžinering se danes uporablja na mnogih področjih, ki se nanašajo tako na kmetijstvo 
in s tem proizvodnjo hrane ter na človeka in njegovo zdravje. Industrije, v katerih je genski 
inžinering  najpogostejši so  kmetijska,  medicinska, farmacevtska,  kemična ter  kozmetična.  S 
poseganjem  v  genski  material  organizma  genski inžinerig spremeni  genski zapis in s tem 
organizmu doda ali odvzame določene lastnosti. Pri rastlinah je lahko to na primer odpornost 
na škodljivce, pri ljudeh pa lahko v posameznikovo telo vnesejo gen, ki bi ozdravil določeno 
gensko  bolezen. Genski inžinering  naj  bi znanstveniki  uporabljali za  pozitiven  namen,  kako 
izboljšati  organizme in s tem zagotoviti zadostno število  kakovostne in zdrave  hrane za 
celotno  populacijo sveta.  Seveda se lahko  uporablja tudi  v  negativne  namene,  vendar so 
takšne zlorabe redke, oziroma so ti postopki skrbno regulirani in kontrolirani. Kljub dobremu 
namenu,  h  katerim stremi  genski inženiring in  počasnemu in skrbno  nadzorovanemu 
vključevanju gensko spremenjenih organizmov na trg, pa je zaupanje ljudi v takšne produkte 
še  vedno  majhno.  Sodeč  po raziskavah,  bi  bila le ena četrtina  prebivalcev  Evropske  unije 
pripravljena zaužiti izdelek,  ki  vsebuje  gensko spremenjene  organizme. Razlog za to je 
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verjetno v tem, da je genski inženiring relativno mlada tehnologija in družba potrebuje nekaj 
časa, da se na novitete privadi, se s postopki seznani in se predsodki zmanjšajo (Mednarodni 
posvet Biološka znanost in družba, 2007, str. 179–181). 
Drugi razlog za nezaupanje  v  genski inžinering  pa  najverjetneje izhaja iz zgodovine in se 
navezuje na genski inžinering, ki se izvaja na človeških organizmih. Predvsem v 20. stoletju, 
so zdravniki in znanstveniki izvajali  nehumane  poskuse,  ki so  povzročili smrt  več  deset 
tisočih ljudi.  To so izvajali iz želje  po  hitrem zaslužku,  uspehu in časti in zaradi  krute 
ideologije velikih farmacevtskih družb. Po drugi svetovni vojni so sprejeli Nurnberški kodeks, 
s  katerim so želeli regulirati  poskuse  novih  odkritij  na ljudeh in  uredili  področje etike  v 
znanosti. Vendar ta kodeks ni imel velikega uspeha. Kasneje, v drugi polovici 20. stoletja so 
vse  države razvitega sveta sprejela  Helsinško  deklaracijo. Ta deklaracija  ureja  pravice ljudi, 
tako zdravih  kot  bolnih,  ki sodelujejo  v  poskusih, v  katerih je  uporabljena  biotehnologija. 
Glavna novost te deklaracije je bila, da je potrebno pred začetkom vsakega poskusa potrebno 
dovoljenje neodvisne komisije, ki odloča o etični sprejemljivosti takšnega poskusa. Dilema, s 
katero se  ukvarja  Evropska  unija  pa je,  kako  naj  v takšnih  poskusih  obravnavajo zarodek. 
Trenutno se  upošteva  minimalno soglasje,  ki  veli,  da  mora  biti zarodek  deležen človeškega 
spoštovanja, svoje identitete in  največje  varnosti.  To soglasje so sprejeli z  Oviedsko 
konvencijo, v kateri je zapisana tudi prepoved o kloniranju ljudi (Mednarodni posvet Biološka 
znanost in družba, 2007, str. 192–198). 
5.3 Tveganja uporabe biotehnologije v kmetijstvu 
S  povečanim  delovanjem  biotehnologije in  genskega inžineringa je tveganje za slučajni 
nastanek strupenih snovi  v  organizmih,  ki človeštvu  proizvajajo  hrano,  veliko  večje.  V 
preteklosti so se že zgodili primeri, da so se razvile bakterije in strupene kemijske spojine, ki 
so  vplivale  na zdravje ljudi,  ki so jih  uživali ali  pa  povzročili celo smrt.  Leta  1994 so  v 
mlečnih izdelkih, pridobljenih iz krav, ki so prejemala biotehnološka cepiva, odkrili povečano 
vrednost  kemičnega  hormona,  ki je  povzročil rakava  obolenja.  Pojavijo se lahko tudi  nove 
alergije  na  hrano, saj so ljudje izpostavljeni  hrani, ki je  niso  navajani in zato  pride  do 
alergične reakcije.  Lahko se  pojavi tudi  gensko  onesnaževanje.  Ko je  gensko spremenjen 
organizem  v  okolju in se reproducira,  ga  ni  več  mogoče  odstraniti iz  okolja (Sherlock in 
Morrey, 2002, str. 213–219). 
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Področje biotehnologije mora imeti vsaka država pravno regulirano. S tem zagotovi, da na trg 
ne pridejo proizvodi, ki bi javnosti lahko škodili. Tudi Evropska unija je ustanovila Evropsko 
agencijo za  hrano,  ki je sprejela  ukrep,  da je  potrebno  vse izdelke,  ki  vsebujejo  gensko 
spremenjene  organizme, ustrezno  označiti in jim slediti.  Ukrepi,  ki jih sprejemajo so 
kompormis med tremi stranmi; biotehnološko industrijo, tradicionalno agrikulturno pridelavo 
ter javnostjo  oziroma  potrošniki.  V  Sloveniji  velja zakon,  da je  potrebno  vsa živila,  ki 





6 ETIČNE DILEME BIOTEHNOLOGIJE V GLOBALIZIRANEM SVETU 
Biotehnologija  pa  prinaša tudi  nekatere  negativne  posledice,  ki se  poznajo  predvsem  na 
družbeni ravni.  Za raziskave,  ki jih je  potrebno  opraviti za razvoj  biotehnologije,  vlade ter 
multinacionalna  podjetja  porabijo  ogromne  količine  denarja. Druga  nevarnost  pa je,  da  bi 
korporacije, ki na trgu prodajajo nevarne kemikalije razvile rastline, ki bi bile na te kemikalije 
odporne.  To  bi  povzročilo še  večjo  uporabo takšnih  kemikalij  v  kmetijstvu, še  posebaj  v 
Tretjem svetu,  kar  bi  povzročilo še  večji razkorak  med svetovoma,  kot že trenutno  obstaja. 
Poleg tega  pa so takšne rastline lahko  kancerogene,  kar  bi  pomenilo  povečanje rakavih 
obolenj v teh delih sveta (Sherlock in Morrey, 2002, str. 39–41). 
6.1 Ekonomske dileme 
Genski inžinering je lahko pokazatelj ekonomske in socialne neenakosti družbenih razredov. 
Neenakosti se lahko izrazijo lokalno kot tudi globalno, v razvitem in nerazvitem svetu, saj so 
genske terapije drage. Takšen razvoj biotehnologije lahko pripelje do priviligiranih elit, ki bi 
si lahko  privoščili takšno zdravljenje ter  do sprememb  v  osnovnih zdravstvenih storitvah. 
Takšno stanje  bi  bilo še  bolj zaskrbljujoče  v razvijajočem svetu.  Genski inženiring  oziroma 
biotehnologija  na splošno je  pretežno  usmerjena  v razvoj  Zahodnega sveta, zato  bi se 
biotehnološke reštive težko izvajale v Tretjem oziroma razvijajočem svetu, ki si jih v prvi fazi 
niti ne more privoščiti. Nepravičnost do Tretjega sveta je opazna tudi na pridelovanju gensko 
spremenjenih rastlin. Te so večinoma pridelane v Tretjem svetu in jih velika multinacionalna 
podjetja izvažajo v Zahodni svet. V takšnem procesu, pa se pozablja na tamkajšne delavce, ki 
niso  deležni  dobička, so za  delo izkoriščeni in  neutrezno zaščiteni.  Zadnja  velika  nevarnost, 
kateri se  posveča  pozornost  pa je  gensko  programiranje.  V takšnem  postopku  bi se lahko iz 
genov sestavil človek  po želji  naročnika,  posameznika, ali  pa  družbe,  ki  bi  popolnoma 






6.2 Družbene, etične in pravne dileme 
Pri  genskemu testiranju  na ljudeh  morajo  biti znanstveniki zelo  previdni, saj  morajo 
upoštevati družbena, pravna ter etična načela. Vsak posameznik ima pravico se sam odločiti 
za takšno testiranje in  mora  biti  o  vseh  nevarnostih  predhodno  obveščen.  Zdravniki in 
znanstveniki so dolžni zadržati zaupne podatke, razen če s tem ogrozijo še druge ali celo širše 
javno zdravje.  Do  danes je  bilo  največ  genetskih testiranj  opravljenih  na zarodkih ali  na 
novorojenih  otrocih.  Testirani so  bili za  genske  napake,  ki  bi lahko  vplivale  na razvoj in 
posledično življenje otroka. Takšna testiranja pa se lahko uporabijo tudi v druge namene, kot 
je  ugotoviti spol ali  višino,  ki  nimajo  povezave z  genetskimi  boleznimi ter  okvarami 
(Sherlock in Morrey, 2002, str. 375–376). 
Vpeljava  genetike  oziroma  genskega zdravljenja ima  več  dilem.  Te  niso  vezane  na zdravje 
širše  množice, saj se  genske  bolezni  ne širijo tako  hitro in  po takšni  poti,  kot se  na  primer 
nalezljive bolezni. Tveganje se vzpostavi za prihodnje generacije družbe. Z genskimi testi se 
zarodku lahko določi, ali je njegova genska sestava normalna, ali bo imel katero od genskih 
napak (npr.  Dawnov sindrom ali cistična fibroza).  Starši se  po takšnem testiranju lahko 
odločijo, ali  bodo zarodek  pustili  da se  naprej razvije, ali  pa  bodo razvoj  prekinili.  To  pa  v 
družbi  ustvarja  mnenje,  da ‘normalno’ lahko  v  družbi funkcionirajo le ljudje,  ki  nimajo 
genskih  napak.  Pri ljudeh,  ki živijo z  genskimi  napakami  pa lahko  povzroči  nelagodje, 
občutke  manjvrednosti,  na  gensko testiranje  pa lahko  gledajo  kot  poskus,  da se ljudi  kot so 
oni izključi iz  družbe.  Poleg tega, lahko  gensko testiranje  pri ljudeh,  ki se zanj  ne  bi 
prostovoljno  odločili, povzroči  paniko  v  primeru,  da jim  odkrijejo  gensko  napako.  Kljub 
temu,  da zaradi  nje  ne živijo slabše, jim  da  občutek  drugačnosti,  odstopanja.  Trenutno se 
genskih  napak  ne  more popraviti.  Poleg tega lahko  obvezno  gensko testiranje  povzroči 
diskriminacijo. Genske bolezni so podedovane, kar pomeni, da nas neposredno povezujejo s 
svojimi  potomci.  To  pa tudi  pomeni, kateri rasi in etnični skupini  posameznik  pripada in 
genske  napake  oziroma  bolezni se lahko izrabijo za  utemeljevanje rasne  diskriminacije.  Pri 
genskem testiranju je zelo  pomembna zaupnost  podatkov  med  pacientom ter zdravnikom. 
Genske informacije  ne zadevajo le  posameznika in  njegovega zdravja, ampak tudi  njegovih 
sorodnikov ter potomcev (Sherlock in Morey, 2002, str. 376–409). 
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6.3 Kloniranje  
Po uspešnem kloniranju ovce Doly se je zanimanje za kloniranje človeka samo še povečalo, 
vendar se  ob tem  postavlja  več  dilem ter  vprašanj.  Pojavijo se etične, religijske ter legalne 
dileme.  Tehnike  kloniranja še  niso  bile  preizkušene  na človeku, zato  predstavljajo  veliko 
tveganje za zarodek, za potencialnega otroka in njegovo življenje. Etično dilema kloniranja se 
nanaša predvsem na možnost uspeha kloniranja človeka. Človeško kloniranje vključuje še dve 
tehnologiji,  umetno  oploditev ter  genski inženiring,  oziroma je  nekje  med tema  dvema 
tehnologijama, saj je obema podobno, a ne povsem enako. Kloniranje bi se lahko uporabljalo 
kot tehnika oploditve staršev, ki naravno ne morejo imeti otroka. Vendar bi tak otrok imel le 
enega biološkega starša, klon pa bil obenem brat ali sestra tistega, katerega genski material bi 
uporabili.  Na  drugi strani  pa  kloniranje  vsebuje tudi  genski inžinering, s  katerim  bi lahko 
klonu dali specifične lastnosti, ki bi si jih posameznik ali družba želela. Najbolj etično razlago 
za kloniranje lahko najdemo v tem, da ni več nobene druge možnosti za reprodukcijo kot je 
kloniranje. V primeru, da par ne more imeti otroka, saj imata oba gensko napako in ni nobene 
možnosti, da bi otrok preživel ali pa v primeru, da otrok ne preživi razvoja in starši klonirajo 
iz celic otroka, ki ni preživel. Kloniranje naj ne bi postala vsakdanja praksa v prihodnosti, saj 
še  vedno  postavlja  veliko  dilem in  predstavlja  velik zalogaj za  družbo,  kako  bi to sprejela 
(Sherlock in Morrey, 2002, str. 573–580). 
Biološke izmenjave so v zdravstvu in biotehnološkem sektorju zelo pogoste. Primer tega je na 
primer shranjevanje  krvi,  ki jo  darovalci  donirajo in  pa tudi  darovanje  organov za  potrebe 
transplantacije. Pri transplantaciji je pomembna tudi dobro razvita tehnologija, ki pomaga pri 
tem  postopku.  Ti  postopki so strogo regulirani z zakoni,  ki skrbijo za  dobrobit tako 
posameznika  kot same  biotehnologije.  Seveda  pa se  pri  biološki izmenjavi  pojavljajo tudi 
vprašanja oziroma dileme. Dileme se pojavijo o tem, ali je telo lastnina vsakega posameznika, 
pod katerimi  pogoji je  posameznik sposoben  odločati  o  darovanju  organov, celic ali  DNA 
materiala, pod katerimi pogoji imajo podjetja pravico zbirati biološki material in kje lahko ta 




7 PRIHODNOST BIOTEHNOLOGIJE V GLOBALIZIRANEM SVETU  
Glede na hiter razvoj globalnega tehnološkega razvoja ter sprememb je težko predvideti, kaj 
se bo z biotehnologijo zgodilo v naslednjih nekaj letih oziroma v katero smer se bo razvijala. 
Kljub temu pa je  mogoče  videti,  v  katero smer se tehnologija razvija in  katera so  njena 
področja, ki jim namenja največ pozornosti. Ve pa se, da bo biotehnologija močno vplivala na 
zdravstvene sisteme,  ki jih imajo  posamezne  družbe.  Nadaljni razvoj informacijske 
tehnologije  bo  najverjetneje  poskrbel za še  hitrejšo izmenjavo informacij.  V zdravstvu je 
pomembna  predvsem izmenjava  genskh informacij  pacientov,  na  podlagi  katerih se  bo 
določila točno zanj primerna genska terapija (Gonul in Yagmur, 2017).  
7.1 Glavni sklopi prihodnjega razvoja biotehnologije 
V  prihodnosti se  bo  biotehnologija  morala  posvetiti  predvsem  pridelavi  hrane.  Potreba  po 
hrani strmo narašča, kar prinaša tudi probleme, kot sta pomanjkanje vode ter površin, kjer bi 
se  hrana lahko  pridelovala. Izziv za  biotehnologijo  bo zagotoviti  bolj ekonomično  porabo 
energije,  vode ter fizičnega  dela  v  pridelovanju  hrane.  Biotehnološki razvoj agrikulture ima 
možnost povečati količino pridelane hrane, zmanjšanje uporabe kemikalij, hkrati pa zagotoviti 
okoljsko bolj prijazno kmetovanje. Vse bolj pomembna je podnebna biotehnologija. Razvoj le 
te gre v smeri oblikovanja živih organizmov, ki bi bili sposobni razgraditi odpadke v manj ali 
pa povsem ne-toksične produkte (Raspor, 2004). 
Prihodnost biotehnologije je možno razdeliti v štiri sklope, kateri so najbolj verjetni in najbolj 
potrebni, da se razvijejo. Prvi sklop je širitev biološke oziroma molekularne diverzitete. S tem 
bi ustvarili širši spekter vrste, kar bi omogočilo večjo izbiro, ki bi bila na voljo uporabniku. 
Ta  bi se  odločil  katera  vrsta  molekul  bi  bila  najbolj  primerna za  njihove  potrebe.  Cilj tega 
sklopa je ustvariti kar se da širok nabor “bioloških sestavin”, vse od malih molekul za ravoj 
malih  biotehnoloških  produktov,  vse  do  DNA, s  katerim  bi lahko  ustvarjali ljudi s 
specifičnimi  karakteristikami.  Razvijale se  najverjetno  ne  bodo samo  naravne  oziroma 
biološke vrste ter deli potrebni pri razvoju biotehnlogije. Razvijali naj bi se tudi umetni deli, 
ki  bi z  biološkimi  delovali skupaj ali jih celo  nadomestili.  DNA sinteza je  primer  prvega 
sklopa razvoja tehnologije za namene biotehnologije. Z izvajanjem sinteze DNA so začeli v 
70-ih letih  20. stoletja, nova odkritja,  kaj je  mogoče s sintezo  pridobiti,  pa se še  vedno 
kopičijo. Pridobili so tudi celice raličnih virusov, kar je povzročilo zaskrbljenost javnosti, saj 
bi lahko  pridobljene  viruse zlorabili ali  pa  bi  povzročili epidemijo  določenega  obolenja 
(National Research Council in Institute of Medicine, 2006). 
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Takšen razvoj tehnologije bo pripeljal do odkritja novih proteinov, virusov, bakterij ter drugih 
organizmov,  ki  bodo imeli točno  določene specifikacije.  S časom  bo  proizvajanje takšnih 
organizmov časovno manj obsegajoče in tudi cenejše (National Research Council in Institute 
of Medicine, 2006). 
Drugi sklop je  usmerjeno  oblikovanje  bioloških  komponent.  Gre za  procese, v  katerih  bi 
izvajali dele za končni produkt, ki bi bil jasno načrtovan. Temelji na že pridobljenem znanju, 
ki se  uporablja in  nadgrajuje  na  produktih,  ki jih želijo  ustvariti.  Primer tega je  genski 
inženiring mikrobov in virusov. Takšen razoj se uporablja predvsem pri razvoju zdravil, kjer 
natančno  vedo  kakšen je  končni izdelek,  ki  ga želijo razviti (National  Research  Council in 
Institute of Medicine, 2006). 
Tretji skolop je "razumevanje in  manipulacija  biološkega sistema" (National  Research 
Council in Institute of Medicine, 2006, str. 141). Znanje o bolj zapletenih bioloških sistemih 
bi se povečalo, kar bi pomenilo večje znanje o tem, kako bi se organizem lahko spreminjalo 
oziroma z  njim  manipuliralo. Bolj zapleteni  biološki sistemi  pa so  geni ter  njihov razvoj, 
genomi ter genomska medicina. Predvsem razvoj znanja o genomih bi pomembno pripomogel 
k  boljšemu zdravju ljudi, tudi tistim,  ki živijo  v razvijajočih se  delih sveta.  Prakticiranje 
genomske  medicine  bi  v javnem zdravstvu  prineslo  dve težavi.  Prva je,  da je izvajanje 
zdravljenja z genomi drago. Druga težava pa je drugačno razumevanje in delovanje medicine. 
Medicina sedaj temelji na kurativnem delovanju oziroma postavlja diagnoze in zdravi, ko je 
nekaj s  pacientom  narobe.  Z razvojem  biotehnologije in  genomskega zdravljenja,  pa  bi se 
takšno  delovanje spremenilo.  Zdravljenje  bi  bilo  bolj individualno,  oblikovano za  vsakega 
posameznika,  ki ima specifične  karakteristike  molekulske sestave in  bi temeljilo na 
preventivi, saj  bi z  diagnostiko  genov lahko že  vnaprej  določili, katere  osebe imajo 
potencialno  večje tveganje za ravoj  določene  bolezni.  Zdravljenje  bi  bilo  osnovano  na 




Zadnji sklop razvoja tehnologija  pa  optimiziranje  procesov  v farmacevtski, zdravstveni in 
agrikultuni industirji.  Optimiziranje se  nanaša  na  boljše  pogoje  proizvajanja  produktov, ter 
ponovno inženiranje  produktov.  Primer tega je  vzgoja rastlin, katerim so  preoblikovale 
molekule,  da jih lahko  uporabljajo  kot industrijski  produkt in  v farmacevtski industriji. 
Nekatere  vrste rastlin,  ki  proizvajajo  osnovna živila so  gensko  preoblikovali tako,  da 
vsebujejo  gene,  ki jih  uporabijo  pri  proizvodnji zdravil. Iz  gensko spremenjenega  krompirja 
tako lahko  pridobivajo cepivo  proti  hepatitisu  B, iz  gensko spremenjene  koruze  pa lahko 
pridobijo antigene za  AIDS. Takšno  pridobivanje zdravil in cepiv  bi tudi zmanjšalo stroške 
pridobivanja le teh.  Spremenil  bi se tudi sam  način  konzumiranja zdravil.  Prešli  bi  na 
genetska zdravila, ki ne bi bila v obliki tablet ali cepiva, ampak v obliki prahu in inhalatorjev. 
Razširila  bi se tudi  genska terapija.  Pri takšnem zdravljenju  gre za implementiranje zdravih 
genov v nezdrav genom, da le tega nadomesti in organizem postane ponovno zdrav. Genska 
terapija je še vedno v fazi razvoja in testiranja. Ravno pri genski terapiji pa obstaja največje 
tveganje za izrabljanje v negativne namene, saj bi v organizem lahko vstavljali tudi nezdrave 
gene in s tem povzročili ogormno število bolezni ali celo smrti (National Research Council in 
Institute of Medicine, 2006). 
Ali  prihodnji razvoj  biotehnologije vodi h  koncu človeštva? Fukuyama  pa  v svoji  knjigi 
Konec človeštva navaja tri glavne posledice uporabe biotehnologije, ki bi se lahko zgodile v 
kratkem. Prva je razvoj zdravil, ki pa je drugačna od ‘vsakdanjih’ zdravil. Nova zdravila naj 
bi spreminjala človekovo  osebnost,  njihovo razpoloženje, lastnosti in  občutja.  Druga 
posledica je  podaljševanje življenjske  dobe zaradi  novih spoznanj  o zarodnih celicah,  ki 
omogočajo hitro obnavljanje človeških tkiv. Ta posledica je vidna že danes, saj je populacija 
svetovnega  prebivalstva iz leta  v leto starejša.  Takšno spreminjanje  populacije  bo imelo 
predvsem  politične  posledice, saj  bodo  države imele  manj aktivnega  prebivalstva in  veliko 
več  upokojencev,  ki jim je  potrebno zagotoviti socialno  varnost.  Tretja  posledica  pa je 
možnost pregleda zarodka in celo odločanje staršev, kakšne lastnosti naj ima njihov zarodek. 
Fukuyama to poimenuje “otrok po naročilu”, pri katerem bodo v laboratoriju ustvarili skupek 
celic – zarodek, s točno  določenimi lastnostmi,  kot so  barva las,  barva  oči, višina, ter tudi 
samozavest in ostale psihične lastnosti. To možnost bodo imeli predvsem bogati posamezniki, 
ki bodo pripravljeni s svojim denarjem ustvariti zarodek po lastni meri. S tem bi elite ustvarile 
gensko neenake ljudi, za kar Fukuyama pravi, da je verjetnost zelo majhna, saj bi to pripeljalo 
do  upora  množice.  Bolj  verjetna  možnost  pa je,  da  bi s  pomočjo biotehnologije  ustvarili 
gensko enake ljudi,  kar  bi  vodilo  v enakovrednejše razmerje  med ljudmi.  Ta teorija je 
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povezana z demokratično ureditvijo politike in družbe, ki si zavzema za enakost med svojimi 
člani (Fukuyama, 2006).  
Ljudje se  med seboj razlikujemo, razlikuje se tudi  kultura  posameznikov,  vendar skupni 
imenovalec  vseh ljudi je človečnost.  Tudi  Deklaracija  o  neodvisnosti temelji  na  dejstvu 
človeške enakosti. Vedar to dejstvo biotehnologija lahko spremeni, če prične z ustvarjanjem 
različnih ljudi,  posledično  pa se  bo  pojavilo  vprašanje  o  političnih  pravicah ljudi, če  bomo 
sposobni  ustvariti  več različnih ‘vrst’ ljudi.  Fukuyama  pravi,  da je rešitev  na to  vprašanje  v 
večji  uporabi  moči  države in  uvedba  novih  pravil.  Te  bi  morale  oblikovati institucije,  ki  bi 
nadzorovale in ločile  dobro  uporabo  biotehnologije  od slabih in  določevala  pravila  glede 
raziskav in uporabe. Pri tem pa se pojavi velika dilema, ki ljudi največkrat deli na dva pola – 
etika.  Ravno zaradi etičnega  vidika, je človeško  kloniranje  prepovedano.  Poskusi  na ljudeh 
naj bi bili preveč zapleteni in dolgotrajni s preveliko možnostjo negativnega izpleta, da bi bili 
etično sprejemljivi.  Prepoved  kloniranja je zapisana tudi  v  uredbi  Evropskega sveta. 
Utemeljena je s tem,  da  kloniranje  krši človeško  dostojanstvo in  posledično lahko  povzroči 
zlorabo medicine in biologije (Fukuyama, 2006). 
Fukuyama  pravi,  da je  najboljše  nadzorovanje  biotehnologij z  ureditvijo zakonov  v 
posameznih  državah, saj  v  globaliziranem svetu ne  bi  mogel  povsem enako  delovati.  Vsaka 
država mora najprej urediti svoje zakone in pravila, ki bodo v skladu z njihovo družbo, šele 
kasneje pa se ta pravila lahko razširijo na mednarodno raven (Fukuyama, 2006). 
Zakonodaja in  pravila so trenutno  veliko  bolj  urejena  na  področju  biotehnologije,  ki se 
ukvarja z živalmi in rastlinami, saj  biotehnologija,  ki se  ukvarja s človekom, še  ni tako 
razširjena in  vsakdanja.  Pri človeški  biotehnologiji sta  pomembni  dve  uredbi,  prva je 
eksperimentiranje  na ljudeh in s tem tudi  prepoved  kloniranja ljudi,  druga  pa je,  da je 
potrebno za  vsako  novo zdravilo na trgu prejeti dovoljenje.  Uredba človeške  biotehnologije 
zajema tudi "učinkovito  uveljavljenih etničnih  omejitev znanstvenih raziskav, tako  na 
nacionalni kot na mednarodni ravni" (Fukuyama, 2006, str. 227). 
Prihodnost razvoja tehnologije bo tako najbolj vplivala na kakovost človekovega življenja in 
njegovega zdravja, na pridelavo rastlin in vzgojo živali. V to je vključena boljša prehrambena 
vrednost, boljša kakovost podnebja, daljša življenska doba ljudi ter možnost zdravljenja prej 
neozdravljivih bolezni (National Research Council in Institute of Medicine, 2006). 
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8 SKLEP 
Biotehnologija je znanost, ki s svojimi inovacijami posega v veliko različnih industrij, ved in 
nenazadnje življenjskih  procesov.  Pomembno  vlogo igra  v  kmetijski,  medicinski in 
farmacevtski industriji, pomembno vlogo pa ima pri reševanju podnebnih problemov, ki so v 
zadnjih  nekaj letih  močno  narasli. Globalizacija je s svojo širitvijo  poskrbela,  da je  pretok 
predmetov, oseb in informacij postal enostaven, hiter, meje pa so postale prepustne. Digitalna 
revolucija je  poskrbela za  preprost  pretok informacij,  obenem  pa je  povzročila  večje 
razlikovanje  med tistimi,  ki si  moderno tehnologijo lahko  privoščijo in tistimi,  ki si jo  ne 
morejo.  Močno  opazen je  vpliv  Zahodnega sveta  na celoten svet,  postavlja  globalizacijske 
trende in  vpliva tudi  na  države  v razvoju.  Eden izmed  največjih  problemov, s  katerim se 
trenutno  ukvarja  biotehnologija, je zagotovitev zadostne  količine  hrane svetovnemu 
prebivalstvu.  Razvija  organizme,  ki  bi  bili  odporni  na škodljivce,  nezahtevni  pri svoji rasti, 
obenem  pa  bi  vsebovali še  večje  količine  vitaminov in  mineralov,  ustvarijo  pa lahko tudi 
organizme,  ki  vsebujejo zdravila za  pogoste  bolezni.  S takšnimi inovacijami  biotehnologija 
pomaga  predvsem  državam  v razvoju,  kjer se še  vedno soočajo z  manj  kakovostnim 
življenjem. Ob enem pa je to dobra priložnost farmacevtskih podjetij, ki bi si zagotovila nova 
ozemlja za  pridelavo tovrstnih rastlin.  Najbolj  pozitivni  vidiki razvoja  biotehnologije so 
daljše, bolj kakovostno življenje ljudi, iznajdba novih zdravil za prej neozdravljive bolezni ter 
zdravljenje z matičnimi celicami. Pri uporabi biotehnologije pa lahko pride do izrabe le te v 
negativne namene. Lahko se uporabi kot orožje, lahko izbriše celotno populacijo in zavzame 
se lahko njen teritorij. Druga nevarnost pri uporabi biotehnologije pa je prevlada Zahodnega 
sveta, ki ima moč odločanja o tem, kako bo biotehnologijo uporabil. Prevlada lahko želja po 
dobičku, kar pomeni vzpon korporacij, obenem pa propad manjših podjetij ali kmetov, ki si 
biotehnologije  ne  morejo  privoščiti.  Gensko spremenjeni  organizmi so  velik  del  boja 
biotehnologije  proti  pomanjkanju  hrane.  Vendar je sprejemanje le teh  v  družbi še  vedno 
nekoliko zadržano, saj je to še  vedno relativno  mlada  veda,  obenem  pa še  vedno  velja 
prepričanje,  da je  hrana  pridobljena iz takšnih  organizmov  nezdrava ali celo strupena.  Pri 
uporabi  biotehnologije  pogosto  pride tudi  do etičnih  dilem.  Te se  navezujejo  na različne 
sklope družbe. Biotehnologija lahko povzroči še večje razslojevanje družbe. Genske terapije 
so  drage,  kar  bi  pomenilo,  da si jih lahko  privoščijo le elite  določene  družbe.  Pravica  o 
individualnem  odločanju se  mora  upoštevati  pri izvajanju  genskih testov.  Vsak  posameznik 
ima pravico ali bo opravil gensko testiranje ali ne, ali želi izvedeti njegovo gensko sestavo in 
možne nevarnosti za obolenja. Ravno zaradi velikih etičnih dilem je prepovedano kloniranje. 
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V prihodnosti se bo biotehnologija najverjetneje osredotočala predvsem na hitro pridelovanje 
kakovostne  hrane,  umetno  proizvodnjo  bioloških  komponent, razvoj zdravil,  predvsem za 
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